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berceuse automatique no.1 
for percussion quartet 
ian gardiner (2018) 
glockenspiel  
vibraphone 1 
vibraphone 2 
marimba 
vibraphone 1 should be situated on the left hand side of the performance,  
vibraphone 2 opposite on the right side, with glockenspiel and marimba in-between 
duration:   5’30”
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